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L a manca de sol edificable 
en el nucli urbá deis noslres pobles, afe-
gida a l'elevat cosí deis nous habitatges 
i al desig coHectiu de conservar nuclis 
i edificis amb significaí valor artístic o 
historie, han aconseguit que es parli 
sovint de rehabilitació. 
Criteris de rehabilitado 
Una concepció paternalista en la 
política del lloguer d'habitatges havia 
conduít molts edificis antics a un estat 
avangaí de degradado, S'endevinava 
propera la desaparició de conjunts 
arquitectónics identificatius de formes 
concretes de víure i construir. L'absén-
cia generalitzada de manteniment en 
edificis de lloguer els dirigía inexorable-
ment a la ruina. 
La mateixa Llei del Sol preveía i pre-
veu la possibilitaí de declarar l'estat ruí-
nós d'un edifici quan els danys no son 
reparables técnicament amb els mitjans 
normáis o quan el cost de la reparació 
supera el 50% del valor actual de l'edi-
fici, o en darrer lloc, quan circumstán-
cies urbanístiques així ho aconsellen. 
Els interessos sovint contraposats 
entre arrendadors i arrendataris feien 
necessária una rápida intervenció de 
l'Administracíó, Calla aturar la desapa-
rició de parts importants del nostre patri-
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moni arquitecíónic. L'any 1985, Joan 
Ráfols, director general d'Arquitectura 
i Habitaíge, en el próleg de la Guia de 
la Rehabilitació, deia: «La preocupado 
per la rehabilitació i millora deis nuclis 
vells de les ciutats i, en definitiva, del 
conjunt del pare d'habitatges, i no sola-
ment d'aquell de caire monumental, 
constitueix una de les temátiques fona-
mentals d'aquesta nova visió mes qua-
liíativa que quantitativa de la política 
d'habitatge que el Govern de la Gene-
ralitat va iniciar tot just després de les 
transferéncies de servéis, a principis de 
1981". Tot un rosari de reíais decrets, 
decrets i ordres se succeeixen a partir 
de 1982, Es legisla sobre la protecció 
a la rehabilitació del patrimoni residen-
cial i urbá, s'estableixen subvencions 
per a la rehabilitació dliabitatges i es 
fixen criteris de distribució i el procedi-
ment per a la concessió de subvencions 
a la millora de l'habitatge rural i l'ade-
quació de cases de pagés com a allot-
jament turistic. 
Llnstitut de Tecnología de la Cons-
trucólo de Catalunya, en una Guia prác-
tica de Rehabilitació, editada l'abril de 
1988 deia que «actualmení, potser a 
causa de la difioultat deis desplaga-
ments en els centres urbans, o perqué 
han passat de moda les leones higie-
nistes, cada vegada es vol teñir la 
vivenda mes a prop del centre de tre-
ball i de les zones comerciáis i 
d'esbarjo. Aquest fet, juntament amb 
l'elevat preu del sol edificable, que 
influeix decisivament en la construcció 
d'ediíicis de nova planta, fa que cada 
vegada amb major freqüéncia, interessi 
condicionar o, en paraules de moda, 
REHABILITAR les vivendes i ediflcls 
que, en especial degut al pas del 
temps, ja no reuneixen les condicions 
d'habiíabilitat que avui día es conside-
ren minimes». 
La REHABILITACIÓ és avui un feno-
men molt estés. I ho és en tots els ves-
sants, des d'aquells treballs mínims de 
conservado fins a les grans transforma-
cions arquitectóniques. 
El concepte de rehabilitació 
El concepte de rehabilitació és 
ampll i indeterminat. El Diccionari de 
Pompeo Fabra diu que rehabilitar, és 
restituir (aigú o alguna cosa) al seu pri-
mer estat, d'on era caigut. l_a definido 
ens serveix sovint, pero no sempre. El 
canvid 'úsde l'edificL que sembla con-
tradir la definició, és avui objectiu habi-
tual de la rehabilitació. Ediflcls com 
l'antic convent de les Bernardos de Sait 
o el de Sant Doménec de Girona están 
ara lluny del seu ús anterior. I el mateix 
es podría dir d'altres consíruccions sin-
gulars gironines com Tactual Casa de 
Cultura, La Punxa, Can Forn. la Pía 
Almoina, l'lnstitut Vell. la Mercó o Tantic 
Seminari. I és evident que son casos 
dars de rehabilitació. Caldrá aplicar el 
concepte de rehabilitació en el seu 
aspeóte mes ampli i géneros. 
Un reguitzell de mots expressen 
rácelo de rehabilitar: conservado, man-
teniment, reparado, millora, adaptado. 
LHospitai Militar, 
seu del Centre 
La Mercé. 
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consolidado, restaurado, modificació, 
reforma, recuperació, reconstrucció i 
substilució. Cada un expressa la idea 
general d'un treball, sovint son sinó-
nims, i a vegades n'indouen d'altres de 
menor entitat. 
Des de la perspectiva de les liéis 
que regulen el lloguer es diferencien les 
obres de conservado de les de millora. 
Les de conservado persegueixen alen-
tir renvelliment mentre que les de mi-
llora, actualitzar o polir alguna part de 
l'edifici. 
La Guia de la Rehabilitado editada 
l'any 1985 per la Generalilat de Cata-
lunya divideix les obres de rehabilitació 
en quatre grups: 
—Obres destinades a conservar i repa-
rar I'edificado. 
—Obres que teñen per objecte moder-
nitzar i millorar l'edifici. 
—Obres de redistribució de l'espai 
interior 
—Obres de canvi d'ús. 
En aquesta dassificació, les dues 
primeres teñen com a referencia el 
propi edifici, i les altres dues es íixen en 
la fundó que aquest realitza. 
Una altra dassificació ens la dona 
l'Ordenanga fvletropolitana de Rehabi-
litació de la Corporació Metropolitana 
de Barcelona, Son actuacions adjecti-
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vades ó'etevades, mitjanes o baixes. 
segons afectin a elements estructuráis, 
instaHacions comunes i redistribució 
d'espais, o tan sois a obres interiors 
d'habitatges i locáis. 
Els plantejamenís urbanísíics muni-
cipals disposen de catálegs amb la rela-
ció d'edificis i conjunts subjectes a 
protecció histórico-artfstica que determi-
nen els tipus d'obres permeses i les 
condicions en qué s'ha d'edificar. 
Aquests catálegs son la pega ciau en 
un preces possibilista de recuperació i 
rehabilitado del patrimoni arquitectónic 
municipal. És en la redacció del Pía, en 
la previsió, on cal un elevat esforg par-
tícipatiu per tal de determinar Támbit 
precís d'alló que es vol i es pot con-
servar 
Una mostra prou interessant lofe-
reixen les Normes Subsidiarles de Cor-
nelia de Terri, redactados el 1984 per 
I'urbanista Manuel Sola Morales, 
Aqüestes Normes consideren cinc tipus 
d'obres permeses en els conjunts sub-
jectes a protecció: 
—Obres de conservado i restaurado 
dirigidos a canviar elements malmesos 
amb la utilització de malcriáis de natu-
ralesa semblant a l'existení. 
—Obres de millora per conservar i res-
taurar la fagana, sostres o cobertes, 
modernitzant les condicions higiéniques 
o sanitáries de l'interior o adoptant la 
distribució a les necessitats actuáis, 
sense canviar Testructura de suport ni 
els nivells de forjáis o cobertes. 
—Obres d'ampliadó que permeten una 
ampliado no superior al 20% de l'edi-
fici básic, sense alterar l'estructura ni les 
obertures de fagana. 
—Obres de substitució en el cas d'edi-
ficis en manifest estat de ruina irrepa-
rable o que no presentin especial 
interés de tipus histórico-artístic. En 
aquest cas es permet enderrocar l'edi-
íici i substituir-lo immediatament per un 
altre que conservi les mateixes carac-
teristiques tipológiques, amb especial 
cura deis buits i plens de fagana, rafees, 
balcons i nivells de sostres, 
—Obres de nova planta que no repre-
sentin un increment del volum del con-
junt total edificat superior al 2 0 % i amb 
les caráeterístiques tipológiques de les 
obres de substitució. 
Viabilitat técnica de la 
rehabilitació 
La rehabilitació des d'un punt de 
vista técnic gairebé sempre és possibie. 
El limit ve donat per la legalitat i 
Teconomia. 
Un cas extraordinari de restaurado 
I rehabilitació que serveix de referencia 
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a l'aíreviment i capacitat técnica actuáis, 
es detecta a la ciutat de Burgos. El 
Paiau deis Condestables de Castilla o 
Casa del Cordón ha estat objecte d'una 
espectacular obra de rehabilitado. Es 
l'edificimesrepresentatiu delarquitec-
tura civil burgalesa de! segle XV. Resi-
dencia deis Reis Católics i escenari 
d'importants esdeveniments histories, 
va ser declarat monument histórico-
artistic l'any 1968. Aquest edifici, avui 
seu social de la Caja de Ahorros Muni-
cipal de Burgos va quedar suspés tot 
ell sobre una mena de bastida de 
micropiloís fins que es va buidar el ter-
reny de sota seu per poder-hi construir 
tres soterranis, amb una profundital 
d'onze metres. La presencia d'aigua a 
pocs metres va obligar a congelar el ter-
reny amb sofisticats mecanismos elec-
trónics de control de la temperatura. 
L'audácia deis promotors, l'atrevi-
ment deis técnics i l'altíssim cost de les 
obres ens deixa bocabadats, Pero la 
gosadia no s'acaba aquí, continua amb 
ei tráete funcional i cultural que s*ha vol-
gut donar al conjunt, fugint deis méto-
des imilatius. En el Ilibre commemoratiu 
editat per la Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos es recorda que «La restau-
ració projectada no segueix criteris his-
íoricistes — imitació d'elements 
d'époques anteriors que acaben distor-
sionant el conjunt i creant confusió en 
les generacions posteriors—, sino tenint 
presents la valoractó i el respecte que 
en cada época mereixen els mitjans 
mataríais i procediments propis. Per 
aixó. I'obra registra aportacions habi-
tualmenl utilitzades per Tactual técnica 
constructiva, com el formigó vist, el ferro 
laminat, Talumini, els metachlats i. fins 
i tot, origináis acabáis decoratius realit-
zats per artistes d'avantguarda», 
A Girona tenim també alguns ediíi-
cis catalogats que han estat sotmesos 
a espectaculars obres de reforma. Un 
cas concret Tofereix la Casa de La 
Punxa, obra de l'arquitecte Rafal Masó, 
construida durant la segona década 
d'aquest segle i recentment transforma-
da en Seu del CoHegi d'Aparelladors, 
després del buidat total del seu interior. 
La sorpresa que provoquen aqües-
tes obres singulars dirigeixen sovint les 
nostres xerrades sobre rehabilitado a 
casos que raramenf son d'habitatges. 
Les rehabilitacions de conjunts 
d'habitatges solen teñir carácter públic 
i obeeixen a criteris de política social o 
cultural. Son treballs que no interessen 
al sector privat. Un exemple conegut 
d 'aquesta mena d 'actuacions a Girona 
és el de les cases —faganes— sobre 
rOnyar Les actuacions coHectives pri-
vades es limiten a obres de conserva-
ció i manteniment deis elements 
comuns de l'immoble. Els conflictes 
entre copropietaris i la manca d'enteni-
ment les dificulten molt. 
Les rehabilitacions de caire indivi-
dual i privat —d'un habitatge— sovin-
tegen mes. La seva importancia és de 
difícil valoració peí carácter reservat que 
habitualment presenten. Son obres que 
engloben treballs de tota mena, des de 
la conservació fins a la reconsfrucció 
mes completa. 
La vida d 'un habitatge 
Quan la gent es fa una casa diu que 
se la fa per a tota la vida. És evident que 
es tracta de la vida de qui se la fa. Si 
acceptem que la gent constitueix una 
familia a una edat compresa entre els 
25 i 30 anys, i que és en aquest moment 
en el qual vol teñir la seva nova llar, ens 
adonem que difícilment passaran mes 
de 50 anys sense que la familia hagi 
sofert fortes transíormacions o que la 
original hagí esdevingut caduca. 
D'entrada haun'em de dir que un man-
teniment constant o una rehabilitació 
sostinguda en el íemps poden evitar 
també aquesta caducitat. 
Les realitats confirmen dia a día 
aquesta "efímera^ vida deis habitaíges. 
És una práctica accepíada, des d'un 
punt de vista comptable, amortitzar els 
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immobles en un termini de 50 anys. I és 
que encara que ens costi creure-ho, els 
edificis envelleixen, i, com les persones, 
mes rápidamení, quan menys es con-
serven. Les formes de viure canvien. La 
comoditaí que representen els nous 
electrodoméstics, la íelevisió o els 
ascensors. ens exigeixen modificacions 
essencials en la distribució de l'espai 
interior deis edificis i el mateix es pot dir 
de les insíaHacions d'aigua i llum. Ens 
costaría mcit tornar a viure en aquellas 
cases sense calefaccíó, tan mal prepa-
rades per protegir-nos deis freds i 
humits hivernsgironins. Sovint recordó, 
burlant-se dei menyspreu que ens 
mereixia la calefacció, un meu profes-
sor, vinguí d'un fred país nórdic, quan 
ens deia que no havia patít mai fred fins 
arribar a la cálida Espanya. 
Un senzill exercici consisteix en 
recular aquests 50 anys en Texperién-
cía personal. Com era la nostra casa de 
1940 o la deis nostres pares? És pro-
bable que avui ens resultes inhabitable. 
Rosa Ma. Fraguell en el Ilibre El Grup 
de Sant Narcís de Girona. parla de les 
obres que s'han anat fent al llarg deis 
anys, i diu: «De reparacions ais habitat-
ges del Grup n'hi ha haguí, mes que 
per envelliment i deteriorado, per subs-
títució" d'elements i collocació deis 
inexistents en els habitatges en funció 
d'agengar-les, ja que no cobreixen les 
necessitatsactuáis, atesa levolució del 
nivell de vida com és: installació d'aigua 
calenta, d'armahs de fórmica a la cuina, 
de calefacció, de banyeres... substitu-
ció de la cuina económica (de carbó) 
per la de gas butá...» La veritat és que 
estem parlant d'uns habitatges adjudi-
cats entre els anys 1950 i 1961. Tot just 
fa 40 o 30 anys. 
L'envellimeníd'un edifici no sois es 
manifesta en aquells materials orgánics 
com la fusta, sino també en d'altres que 
erróniament la gent considera indes-
tructibles com el formigó o el ferro. 
Durant l'any 1987 la Direcció General 
d'Arquitectura i Habitatge del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Publi-
ques, conjuntament amb el Consell de 
Collegis d'Aparelladors de Catalunya i 
el CoHegi d'Arquitectes, varen promoure 
un seguit de conferencies per explicar 
els simpíomes de la patología deguda 
a la utilització deis ciments aluminosos 
(Electroland) en la fabricació de bígue-
tes I encavallades. En el íríptic de pre-
sentado es deia «En la década que va 
des de 1954 a 1964 (aproximadament) 
es construíen gran quantitat de prefa-
bricats de formigó amb ciment alumi-
nós...» Amb el temps s'ha anat fent 
palés que el ciment aluminós presenta 
una evolució cap a formes cristaHines 
menys resistents (evolució que es 
paiesa peí viratge del color de la massa 
cap a marrónos), que la corrosió de les 
armadures es presenta en terminis rela-
tivament curts (peí baix pH de sortida) 
i que si les condicions son favorables 
és probable la fallida d'elements... Dar-
rerement la freqüéncia deis casos ha 
augmentat; és probable que ens tro-
bem prop d'aquell moment en qué el 
método, en general, hagi esdevingut 
obsolet...» Estem parlant d'edificis cons-
truíts avui fa 25 o 35 anys. 
M. Fernández Cánovas, en el Ilibre 
Patología y Terapéutica del Hormigón 
Armado dfu que «Les estructures de for-
migó armat no s'han de considerar com 
obres perpetúes i degut a aixó han de 
ser objecte d'inspeccions penódiques 
a fi que les anomalies que es puguin 
presentar siguin diagnosíicades i cor-
regides a temps...», aixó és jspeciai-
ment important en aquelles obres que 
el mitjá pugui actuar desíavorablement 
provocant la corrosió del formigó i de 
les seves armadures». 
Tot ens confirma la necessitat d'una 
rehabilitació que cal anar fent dia a día 
per impedir la degradado irreversible 
de l'estructura, per allargar al máxim la 
vida de les instaHacions i per dificultar 
l'aparició d'humitats a les faganes i 
cobertes. I actuar rápidament quan es 
presentí el problema. 
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Els que creguin que 50 anys son 
pocs anys per a un edifici, només cal 
preguntar-los: com estará la seva casa 
d'aqui a 50 anys? Haurá pogut adaptar-
se ais canvis de vida, ais avengos tac-
nológics i a les condicions que exigirá 
un edifici inteHigent, en el qual proba-
blement viuran els seus filis? 
El cost de la rehabi l i tado 
Des d'un principi, a igualtat d'obra 
a fer, es fa palés que sempre será mes 
cara la de rehabililacló que la nova. Els 
volums d'obra solen ser molt mes petits, 
els accessos a obra complicáis, els mit-
jans auxiliars de treball de mal situar en 
solars petits i envoltats d'edificacions, la 
má d'obra haurá d'estar especialitzada 
i el treball será molt mes artesanaL els 
elements no es podran estandarditzar 
i s'tiauran de fer a mida, l'enderroc de 
parts de redifici comportará un major 
risc d'accídents i una feina empipadora 
a l'fiora de treure les ruñes. Aquest 
major cost explica que sigui difícil tro-
bar en el mercal immobiliari habitatges 
íntegrament rehabilitáis. 
El cost de compra deis habitatges 
nous s'ha elevat molt en els darrers 
anys. Aixó ha provocat que la gent que 
vol accedir a un de nou es vengui pré-
viament el que tenia, a un preu també 
alt. Tret tí'alguna excepció, els habitat-
ges de segona ocupado s'ofereixen 
avuj sense gaires obres prévies de 
rehabilitació. Aqüestes les haurá de fer 
el nou comprador quans^hagi refet del 
pagament de la compra. 
La rehabilitació té també avantat-
ges. En primer lloc evita la sortida del 
barri o lloc habitual de residencia, tot i 
la nosa de teñir paletes a casa. Les 
obres de rehabilitació es poden fer al 
ritme que catíascú vulgui i pugui. No 
s'ha de pensar en el cost del solar i és 
de bon estalviar la despesa que repre-
sentarla la intervenció d'un promotor en 
un habitatge de nova planta. 
Un quadre amb els factors que 
iníervenen en un habitatge i la seva 
valoració relativa ens pot orientar a 
l'hora d'entendre com es reparteix el 
cost total. Els diferents tipus d'habitat-
ges —aillats, entre mitgeres. en 
bloc...—, el COSÍ irregular del solar i 
I'objectiu del promotor fan que sigui 
molt variable la repercussió de cada 
una de les parts en el preu global de 
robra. 
Els preus mitjans deis habitatges 
nous de Girona i rodalia es mouen en 
una franja que va des de les 80.000 
pessetes fins a les 120.000 per metre 
quadrat construít, segons la situado de 
la finca i els materials deis acabats. Apli-
cant aquests preus amb els percentat-
COST DELS HABITATGES NOUS 
CONCERTÉ COST RELATIU 
APROXIMAT % 
Solar 15 
Estructura 
tancaments i coberta 22,3 
Paleteria interior 
sanejament vertical i horitz, 
guixos 11.1 
Fusíeria interior i exterior 
manyeria 7,1 
Aigua i sanitaris Cost 
electricitat cons-
calefacció trucció 55 
ascensors 9,6 
Mobles de cuina 
vid res 
pinturas 
altres 4,9 
Honoraris, laxes, impostos 7 
Despeses financeres 
Despeses de promoció 
Benefici promotor 23 
co 
> 
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TOTAL 100 
La casa Massaguer, seu de la Cambra de la 
Propietat Urbana. 
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L'lnstrtut vell, 
seu del Museu 
d'História de la 
Ciutat. 
ges anteriors es pot tenir una primera 
idea del cost que poden representar 
algunes obres. En els casos de rehabi-
litado aquests preus s'incrementen en 
uns sobrevalors que depenen de la faci-
litat daccés a l'obra i del volum de 
treball. 
Consideracions prévies a la 
decisió de rehabilitar 
Sembla aconsellable fer unes 
reflexions abans de decidir si es retia-
bilita o no un habitatge i quin ha de ser 
el grau d'aquesta rehabilitació. 
1) EL SOLAR, Cal veure si el solar 
permet un edifici habitable i solejat. Si 
disposa d'equipaments —escoles, boíi-
gues, aparcaments, llocs d'esbarjo...— 
a prop. Si té bon accés a peu i en cotxe. 
Cal, també, estudiar i valorar la integra-
ció de cadascú amb el barri i veins. I 
en darrer lloc intentar esbrinar com 
afectará a la zona la futura mutació del 
poblé o ciutat. 
2) LEDIFICI. Veure si ledifici té valor 
historie, artístic o está catalogat en el 
planejament municipal. Analitzar les difi-
cultats que poden presentar els copro-
pietaris a I'hora de fer obres 
—ascensors, ¡nstallacions comunes, 
restaurado de faganes...—. Estaí de 
degradado de Tedifici —fonaments, 
estructura, coberta, instal-lacions—. 
Capacitat de modificació de l'estructura 
— murs de cárrega, voltes—, 
assabentar-se de si s'han produít can-
vis en el planejament urbanístic i de les 
condicions de rehabilitado que impo-
sará l'Ajuntament. 
3) COST DE LES OBRES. Sembla 
indispensable encarregar un estudi 
detallat que permeti comparar el cost 
de la rehabilitado amb el de compra 
d'un nou habitatge o determinar quina 
partd'obras'hadeferd'acordamb les 
nostres possibilitaís i les necessitats de 
ledifici. I en úítim lloc analitzar freda-
ment fins quan volem que ens dun l'edi-
ficí rehabilitaí. Haurem de preveure 
tuturs canvis i exigir dins deis marges 
psosibles. encara que aixó representi 
un sobrecost inicial que redifici prengui 
una estructura que permeti futures rea-
daptacions interiors. 
El convent del 
Carme, seu de la 
Diputació. 
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El Seminari. seu de l'Estudi de Lletres. 
La decisJó de rehabilitar o 
reconstruir 
Quan l'edifici está subjecte a una 
protecció de tipus histórico-artístic la 
decisió ha de ser clara: REHABILITAR. 
Les possibilitats técniques actuáis ho 
permeten gairebé sempre. Una altra 
qüestió és el cost de les obres. Si tenim 
present que és Unieres coHectiu el que 
cataloga un edifici o un conjunt i que 
el particular —propietari— es veu obli-
gat a una despesa de conservació i de 
restauració superior a la que correspon-
dria a un altre edifici no catalogat, no 
ens ha de quedar cap dublé de Ibbli-
gació coHectiva de participar en el 
sobrecost de les obres. Lajuda pot venir 
en forma de subvencions a fons perdut, 
crédits amb interés reduít, desgrava-
cions fiscals. ajudes técniques, promo-
ció pública o qualsevol altra que la 
imaginació creí'. 
Els grans edificis plens d'história i 
de valors arquitectónics son cars de 
reparar i de manlenir No ens hauria de 
preocupar gens el seu canvi d'ús, si 
aquest garanteix el seu futur Molts 
d'aquests edificis son rehabilitáis per 
entitats privades per a ús propi. Aquesta 
és una possibilitat que no s'ha de 
menysprear L'Administració ha d'arribar 
a tol arreu i aixó no sempre és possi-
ble. Cal comptar amb tothom. S'ha de 
fer I deixar íer 
Els propietaris d'edificis no inclosos 
en els catálegs de protecció s'han de 
replantejar la rehabilitado des d'una 
perspectiva personal i possibilista. 
t_es obres de conservado, repara-
do i manteniment cal anar-les fent sem-
pre, en cas contrari Tedifici es degra-
dará rápidament i esdevindrá ruínós a 
curt termini. 
Les obres de restauració i millora 
tenen un cost mes elevat i cal fer-les 
amb molía cura. S'ha de conéixer bé 
l'estat de Tedifici i determinarme el seu 
futur No son aconsellables íes obres de 
pavimentado, enrajolat o redistribució 
interior si l'estructura está molí envellida. 
Abans cal veure l'estat de les bigues de 
ferro, de fusta o ciment alumines, s'ha 
de mirar el riso que ofereíxen les ins-
tallacions de gas, d'aigua, de llum i de 
calefacció, És de tota lógica reparar pri-
mer totes aquellos parts que han de 
quedar amagados darrere de rajóles o 
enguixats. 
Si l'edifici s'ha fet vell i el cost de la 
rehabilitació supera el 50% del valor 
actual de ledifici, s'ha de plantejar la 
possibilitat d'enderrocar-lo i reconstruir-
lo de nou. Els edificis es fan vells, els 
materials es degraden, la redistribució 
de l'espai interior esdevé obsoleta, i les 
instatlacions acaben essent insuficients. 
SI la butxaca ho permet será un encert 
i una satisfácelo estrenar un altre edi-
fici, un de nou. 
Ramón Ceide és arquitecte lécnic 
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